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ВСТУП.Майжевсі відомінасьооднілі³арсь³і
форми виотовляють із ви³ористанням допоміж-
них речовин, тобто лі³арсь³аформа являє со-
боюпевнÀсистемÀ,я³ас³ладаєтьсязлі³арсь³их
і допоміжних речовин. Допоміжні речовини
впливають не тіль³и на терапевтичнÀ ефе³тив-
ність лі³арсь³ої речовини, але й на технолоічні
та фізи³о-хімічні хара³теристи³и лі³арсь³их
форм À процесі їхньоо виотовлення й збері-
ання. До асортиментÀ допоміжних речовин на-
лежать я³ неоранічні, та³ й оранічні речовини
природноо, синтетичноо або напівсинтетично-
о походження. Серед допоміжних речовин сьо-
одні особливе значення мають висо³омоле³À-
лярнісполÀ³и,ÀтомÀчислійповерхнево-а³тивні
речовини, я³іширо³о ви³ористовÀють для ство-
рення більш стій³их дисперсних систем при
виробництві різних лі³арсь³ихформ: сÀспензій,
емÀльсій,мазейтаін.[1,2,3].
Особливоо вивчення впливÀдопоміжнихречо-
вин івзаємодії їхміжсобоюпотребÀєстворення
емÀльоелів,я³іпоєднÀютьвсобія³особливос-
тіемÀльсійнихсистем,та³івластивостіполімер-
нихносіїв, донихможнабезпроблемновводити
діючіречовинизрізнимифізи³о-хімічнимивлас-
тивостями.На відмінÀ від емÀльсій, для стабіль-
ності я³их необхідна висо³а ³онцентрація емÀль-
аторів, стій³ість системи в емÀльоелях бÀдÀть
забезпечÀвати ³арбомери. ВраховÀючи вищена-
ведене,пристворенніназальноїмазімизÀпини-
ли свій вибір на емÀльоелевій основі. Для по-
дальшої розроб³и необхідно обрати оптималь-
ний с³лад основи і визначити її основніфізичні
і стрÀ³тÀрно-механічні параметри.
МЕТОДИДОСЛІДЖЕННЯ.Об’є³тамидосліджень
слÀÀвали 8 зраз³ів емÀльоелевих основ, я³і
відрізнялися між собою технолоією приотÀ-
вання і с³ладом емÀльаторів. Оцінювали мо-
дельні зраз³и за та³ими по³азни³ами, я³
оранолептичні хара³теристи³и, водневий по³аз-
ни³, стабільність зідно з НТД. Реолоічні дослі-
дження проводили на віс³озиметрі BROOKFIELD
DV-11 + PRO (США) із цир³Àляційною банею.
Принцип роботи віс³озиметра БрÀ³фільда за-
снований на обертанні шпинделя, занÀреноо
À випробÀванÀ рідинÀ. Опір в’яз³ості рідини до
обертання шпинделя визначається за зміною
швид³ості привода. Визначенняшвид³ості при-
вода визначається за допомоою датчи³а обер-
тання.ДіапазонвимірівDV-ІІ+PROÀсантипÀазах
або пас³алях на се³ÀндÀ визначається швид-
³істю обертанняшпинделя, розміром і формою
шпинделя, ³онтейнером, À я³омÀ обертається
шпиндель, ішириною діапазонÀ ³рÀтнихмомен-
тів ³аліброваноо привода. У діапазоні в’яз³ості
даних зраз³ів ви³ориставсяшпиндель SC4-21.
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ. У ході е³спе-
риментÀ нами бÀло виотовлено 12 модельних
прописівемÀльоелів,я³імістили10%³À³ÀрÀд-
зяноїолії, ідрофільнÀфазÀ–1%³арбополовий
ельтасÀмішемÀльаторів1і2родÀ,я³іширо³о
застосовÀютьÀфармацевтичнійпра³тиці,аса-
ме – ОС-20, цетиловий спирт, моноліцериди
дистильовані, стеариновÀ³ислотÀ таемÀльатор1,
я³і дозволені домедичноо застосÀвання зідно
зна³азомМОЗУ³раїни№339від19.06.2007р.
ЕмÀльоелі ми отÀвали двома способами:
• шляхом змішÀвання отовоо елю і отової
емÀльсії в співвідношенні 1:1 (технолоія 1);
• шляхом приотÀвання емÀльсії, À я³À замість
водноїфази вводили водний розчин ³арбополÀ,
я³ий після емÀльÀвання нейтралізÀвали три-
етаноламіном (технолоія 2).
Я³по³азÀютьрезÀльтати,наведенівтаблиці 1,
всі основи є ³ремоподібними масами білоо
³ольорÀ,в’яз³ої³онсистенції,беззапахÀівідпові-
даютьфізіолоічнимнормампіслязначеннявод-
невоо по³азни³а. РезÀльтати досліджень та³ож
доводять,що ³онцентрація емÀльатора і ви³о-
ристовÀвана технолоія не впливає на ³олоїднÀ
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стабільність Àсіх дослідних прописів. Одна³ À
модельних зраз³ах№ 3, 4, 11 і 12, я³і містять
емÀльаториОС-20,цетиловийспиртістеариновÀ
³ислотÀ в ³іль³ості 6,5%, під дією температÀр
відбÀвалося незначне розділення фаз.
Таблиця1.Оранолептичнііфізи±о-хімічнівластивостімодельнихпрописівем¾льоелів
Візуальна оцінка при кімнатній 
температурі Термостабільність № за/п Склад, г 
1-ша доба 3-тя доба 5-та доба 1-ша доба 2-га доба 3-тя доба 
Колоїдна 
стабіль-
ність 
рН 
1 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Стеаринова к-та 3,0 
ОС-20 3,0 
(за технологією 1) 
біла кремо-
подібна 
маса 
 
 
– 
 
 
– 
без змін  
 
– 
 
 
– 
стабільна 7.1 
2 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Стеаринова к-та 3,0 
ОС-20 3.0 
(за технологією 2) 
маса білого 
кольору, 
легкої 
структури 
 
 
– 
 
 
– 
без змін  
 
– 
 
 
– 
стабільна 7.3 
3 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Цетиловий спирт 3,0 
ОС 20 3,5 
(за технологією 2) 
біла маса з 
видимими 
крупи-
нками 
 
 
– 
біла 
в’язка 
маса з 
крупи-
нками 
без змін неодно-
рідна 
структур
а 
незнач-не 
роз-
ділення 
фаз 
стабільна 7.3 
4 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Цетиловий спирт 3,0 
ОС 20 3,5 
(за технологією 1) 
біла маса з 
видимими 
крупи-
нками 
 
 
– 
біла 
в’язка 
маса з 
крупи-
нками 
без змін неодно-
рідна 
структур
а 
незнач-не 
роз-
ділення 
фаз 
стабільна 7.3 
5 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Цетиловий спирт 3,0 
ОС 20 3,0 
(за технологією 1) 
біла кремо-
подібна 
маса 
 
 
– 
 
 
– 
без змін  
 
– 
 
 
– 
стабільна 7.2 
6 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр 
Олія кукурудзяна 10.0 
Цетиловий спирт 3.0 
ОС 20 3.0 
(за технологією 2) 
біла кремо-
подібна 
маса 
 
 
– 
 
 
– 
без змін  
 
– 
 
 
– 
 
стабільна 7.1 
7 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Цетиловий спирт 3,0 
Емульгатор 1 3, 5 
 (за технологією 1) 
біла кремо-
подібна 
маса 
 
 
– 
тягуча 
маса 
без змін  
 
– 
 
 
– 
стабільна 7.3 
8 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Цетиловий спирт 3,0 
Емульгатор 1 3, 5 
 (за технологією 2) 
біла маса 
тягучої 
структури 
 
 
– 
тягуча 
маса 
без змін  
 
– 
 
 
– 
стабільна 7.2 
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Візуальна оцінка при кімнатній 
температурі Термостабільність № за/п Склад, г 
1-ша доба 3-тя доба 5-та доба 1-ша доба 2-га доба 3-тя доба 
Колоїдна 
стабіль-
ність 
рН 
9 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Цетиловий спирт 3,0 
МГД 3,0 
 (за технологією 1) 
біла кремо-
подібна 
маса 
 
 
– 
 
 
– 
без змін  
 
– 
 
 
– 
стабільна 7.3 
10 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Цетиловий спирт 3,0 
МГД 3,0 
(за технологією 2) 
біла кремо-
подібна 
маса 
 
 
– 
 
 
– 
без змін  
 
– 
 
 
– 
стабільна 7.2 
11 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Стеаринова к-та 3,5 
ОС-20 3,0 
(за технологією 2) 
біла маса 
мазе-
подібної 
структури 
 
 
– 
в’язка 
тягуча 
маса 
без змін неодно-
рідна 
структура 
незначне 
розділен-
ня фаз 
стабільна 7.1 
12 Карбопол 1,0 
Вода 90,0 
Триетаноламін 5 кр. 
Олія кукурудзяна 10,0 
Стеаринова к-та 3,5 
ОС-20 3,0 
(за технологією 1) 
біла кремо-
подібна 
маса 
 
 
– 
в’язка 
тягуча 
маса 
без змін неодно-
рідна 
структура 
незначне 
розді-
лення фаз 
стабільна 7.1 
Продовженнятабл.1
Вивчення стрÀ³тÀрно-механічних властивос-
тей проводили на віс³озиметріBROOKFIELDDV-
11 + PRO (США) із цир³Àляційною банею при
температÀрі (20±1)°С (передбачÀвана темпера-
тÀра зберіання мазі) та (34±1)°С (температÀра
ш³ірноо по³ривÀ людини). На основі отрима-
них даних побÀдовані ³риві залежності напрÀи
зсÀвÀ r відшвид³ості зсÀвÀ Dr.Я³ видно з ри-
сÀн³а 1, всі емÀльоелеві мазеві основи хара³-
теризÀються пластичним типом те³Àчості, проте
Рис.1.РеорамиемÀльоелевихмазевихосновприt(20±1)°С.
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Рис.2.РеораминамащÀваностідосліджÀванихемÀльоелевихоснов.
най³ращі по³азни³и плинності нам по³азали ос-
нови№5,6,9 і10.Ці зраз³и отÀютьзадвома
технолоіями, але мають рівнÀ ³іль³ість емÀль-
аторів 6 % відносно заальної маси зраз³а.
Зметоюповноїіоб’є³тивноїоцін³испоживчих
властивостей досліджÀваних основ проведено
е³сперименти з визначення в’яз³ості емÀльо-
елевихосновη (Пас.се³)притемператÀрі34 °С
(відповідає температÀрі ш³ірних по³ривів) від
швид³ості зсÀвÀ Dr (с-1), за я³их моделюється
намазÀваність ідрофільних мазей на ш³ірний
по³рив. На основі отриманих даних бÀдÀвали
реорами плинÀ (рис. 2).
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Даніреорамипо³азÀють,щопідвпливомра-
дієнташвид³остів’яз³істьсистемпочинаєзмен-
шÀватисяіосновипочинаютьте³ти.Цедозволяє
стверджÀвати, що дані основи мають хороші
споживчіхара³теристи³иіпотребÀютьнезначних
зÀсильдлярівномірноорозподілÀнаш³ірнихпо-
³ривах.Зраз³и№5,6,9і10маютьнайоптималь-
нішіреорамиплинÀ.Отримані реолоічні по³аз-
ни³и дають нам право пропонÀвати модельні
прописи основ№ 5, 6, 9 і 10 для подальшоо
застосÀвання À фармацевтичній пра³тиці.
Для дослідження ти³сотропних властивостей
дляÀсіхзраз³івемÀльоелівбÀдÀвалиреорами
ти³сотропних властивостей (петлі істерезисÀ),
я³і по³азали,що Àсі зраз³имають здатність до
відновлення своєї стрÀ³тÀри.
ВИСНОВКИ. 1.ВстановленазалежністьстрÀ³-
тÀрно-механічнихвластивостей,асаметипÀте³À-
чості,в’яз³ості,намащÀваностівідвидÀі³онцент-
рації емÀльаторів, а та³ож технолоії виотов-
лення емÀльоелів.
2. Е³спериментальними дослідженнями дове-
дено,що³ращати³сотропність,стабільність,в’яз-
³ість, намащÀваність притаманна емÀльоелям,
я³імістятьÀсвоємÀс³ладіемÀльаторипершоо
і дрÀоо родÀ в ³онцентрації 6 % (співвідно-
шення 1:1)
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АНАЛІЗФАРМАЦЕВТИЧНОГОРИНКУЛІКАРСЬКИХЗАСОБІВ,ЯКІ
ВИКОРИСТОВУЮТЬПРИСИНДРОМІХРОНІЧНОЇВТОМИ
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Тернопільсь±ийдержавниймедичний¾ніверситетіменіІ.Я.Горбачевсь±оо
Резюме:вивченорино³лі³арсь³ихзасобів,я³іможнави³ористовÀватизлі³Àвальноюметоюприсиндромі
хронічної втоми, обґрÀнтовано а³тÀальність створення новоо препаратÀ – таблето³ на основі ³ислоти
бÀрштинової,³ислотиас³орбіновоїтарÀтинÀтаїхзастосÀванняприсиндроміхронічноївтоми.
Ключовіслова:фармацевтичнийрино³,лі³арсь³ізасоби,синдромхронічноївтоми.
ИЗУЧЕНИЕСТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХСВОЙСТВЭМУЛЬГОГЕЛЕВЫХ
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Резюме:встатьеприведенырезÀльтатыизÀчениястрÀ³тÀрно-механичес³ихсвойствмазевыхосновввиде
эмÀльоелей.ИсследовановлияниеразныхПАВнареолоичес³иепо³азателиэмÀльоелей.Определены
типте³Àчестиосновиихти³сотропныесвойства.
Ключевыеслова:эмÀльоели,реолоичес³иепо³азатели,реорамма,ти³сотропныесвойства.
RESEARCHOFSTRUCTURALANDMECHANICALPROPERTIESOFEMULGELES
BASES
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Summary:Thearticleadducestheresultsofresearchofstructuralandmechanicalpropertiesofemulgelesbases.
InfluenceofdifferentPEAHENSontherheologicalindexesofemulgelwasinvestigated.Thetypeoffluidityofbases
andtheirthixotropicpropertieswasdefinedcertain.
Keywords:emulgel,rheologicalindexes,rheogram,thixotropicproperties.
ВСТУП. За даними досліджень Амери³ансь-
³оо Національноо інститÀтÀ проблем здоров’я
і професійної безпе³и, сьоодні понад 40 млн
людей À всьомÀ світі страждають від ³лінічної
форми синдромÀ хронічної втоми,що вже сьо-
одні називають “чÀмоюХХ століття”[10, 11]. Я³
самостійне захворюванняСХВ вперше виділено
À1988р.центроміз³онтролюзахворювань(The
